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ABSTRAK 
 
Ekstraksi sumberdaya tak terbarukan tidak pernah terlepas dari masalah limbah dan 
dampaknya terhadap lingkungan. Pembuangan limbah tailing PT Freeport 
Indonesia di Sungai Ajkwa (Modified Ajkwa Deposition Area) tak pelak 
menimbulkan dampak eksternalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
social cost yang ditimbulkan dari pembuangan limbah tailing di Sungai Ajkwa. 
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa metode deskriptif dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan sumber 
terkait. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa adanya tailing yang 
mencemari aliran sungai mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam wilayah 
produktif berupa hutan mangrove, hutan hujan tropis serta sungai Ajkwa secara 
ekonomi mencapai USD$29,645,506.51 per tahun, mengancam keberlangsungan 
hidup organisme air tawar, masyarakat yang sehari-harinya mengonsumsi air, 
menggunakan sungai sebagai jalur transportasi, sebagai sumber mata pencaharian, 
bahan pangan dan kesehatan.    
Kata Kunci: PT Freeport Indonesia, Social Costs, Sungai Ajkwa, Tailings 
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SOCIAL COSTS ANALYSIS OF TAILING DISPOSAL PT FREEPORT 
INDONESIA IN AJKWA RIVER 
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ABSTRACT 
 
Non-renewable resource extraction is never apart from the problem of waste and 
its impact on the environment. Tailings disposal of PT Freeport Indonesia in Ajkwa 
River (Modified Ajkwa Deposition Area) inevitably have an impact of externalities. 
This study aimed to analyze the social costs arising from the disposal of tailings in 
Ajkwa River. The research method uses descriptive qualitative methods using 
secondary data obtained from variety of literature and related sources. The results 
of this study illustrate that the presence of tailings that contaminate watersheds 
lead to damage natural resources productive area such as mangrove forests, 
tropical rain forests and the Ajkwa River economically reach USD $ 29,645,506.51 
per year, threatening the survival of fresh water organisms, people who daily 
consume water, transportation routes, livelihood, foodstuffs and health. 
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